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     Tujuan penelitian adalah : Untuk megetahui peningkatan hasil belajar IPS 
pada materi Sumber Daya Alam siswa kelas IV SDN 02 Kadipiro tahun pelajaran 
2010/2011 melalui penerapan strategi pembelajaran inqiry. Dengan  jumlah 34 
siswa, terdiri dari 18 siswa putri dan 16 siswa putra. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini terdiri dari dokumentasi, hasil tes dan observasi. Teknik yang 
digunakan untuk mengumpulkan data antara lain observasi dan tes. Adapun teknik 
yang digunakan untuk menguji validitas data dalam penelitian ini adalah 
triangulasi metode, sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis 
interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur 
penelitian terdiri dari dua siklus yang masing-masing siklus meliputi perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi.  
Hasil analisa data belajar materi sumber daya alam tingkat kognitif siswa 
siklus I dapat disimpulkan bahwa presentase hasil tes siswa yang tuntas naik 
26,46% dengan nilai batas tuntas lebih dari atau sama dengan 65, siswa yang 
tuntas belajar pada siklus I sebesar 67,64%, yang semula pada tes awal hanya 
terdapat 41,18% siswa mencapai batas tuntas. Besarnya nilai terendah yang 
diperoleh siswa pada saat tes awal sebesar 30 dan pada siklus I menjadi 40. Untuk 
nilai tertinggi terdapat kenaikan dari 78 naik menjadi 97 dan nilai rata-rata kelas 
yang pada tes awal sebesar 59,32 naik pada tes siklus I menjadi 72,88.  
Hasil analisa data belajar materi sumber daya alam tingkat kognitif siswa 
pada siklus II dapat disimpulkan bahwa nilai terendah yang diperoleh siswa pada 
siklus pertama naik menjadi 40; dan pada siklus kedua naik menjadi 62. Nilai 
tertinggi yang diperoleh siswa pada tes siklus pertama adalah 97 tetapi pada siklus 
kedua justru turun menjadi 96. Nilai rata-rata kelas terjadi peningkatan yaitu pada 
tes siklus pertama 72,88; naik pada siklus kedua 79,47; siswa belajar tuntas pada 
siklus pertama 67,64%  dan pada siklus kedua naik menjadi 94,11%. 
 
 







“… Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman di antaramu dan orang – 
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan“ (Terjemahan QS. Al Mujaadilah : 11) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 
kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 
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